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Y 
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Con el presente trabajo intentamos hacer una aportación al conocimiento de la 
bibliografía de la etapa de la Restauración, englobando bajo tal denominación el 
período de la monarquía constitucional española posterior a la época del sexenio 
revolucionario y la Dictadura de Primo de Rivera hasta la Segunda República. 
No ha sido nuestro propósito llevar a cabo una labor exhaustiva, sino recoger 
las publicaciones más importantes sobre la historia política del período señalado. 
Ante la amplitud del propio enunciado del tema, hemos optado por referirlo sólo 
a las publicaciones relativas al Estado, su funcionamiento y su acción en diversos 
campos. De ahí la organización y disposición de los epígrafes en que hemos clasi-
ficado el material bibliográfico. 
No obstante tal criterio de tipo temático, hubo de recurrirse a un criterio cro-
nológico a fin de dar cabida a los títulos de contenido más amplio que no enca-
jaban en aquellos epígrafes. De ese modo, hemos añadido importantes y extensos 
apartados en que se recogen obras generales de los siglos xix y xx y otros que se 
refieren al reinado de Alfonso XII, regencia de María Cristiana, reinado de Alfon-
so XIII, Dictadura y fin de la Monarquía. 
También hemos considerado oportuno incluir el epígrafe de «Pensamiento polí-
tico», en el que se recogen aquellas obras en que se expresan las diferentes ideo-
logías y formas de concebir el Estado y la acción de gobierno. Sobre este y otros 
muchos aspectos también incluimos las amplias biografías y los interesantes libros 
de memorias de algunos de los personajes políticos más destacados de la Restau-
ración. 
Por último, intentamos recoger algunas ediciones de fuentes y repertorios biblio-
gráficos de carácter más o menos general sobre la historia de España. 
Con todo ello, y como ya hemos indicado, pretendemos proporcionar un mate-
rial de trabajo que esperamos sea útil para acercarse a un conocimiento de las pu-
blicaciones sobre los distintos aspectos de la política española entre 1874-1931 
como punto de partida y base imprescindible para cualquier estudio sobre la época. 
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1. OBRAS GENERALES: SIGLOS XIX Y XX 
AGUADO BLEYE, P . : Compendio de Historia de España. Ed. Espasa-Calpe, Madrid, 
1933. 
ARANGUREN, J . : Moral y sociedad. La moral social española en el siglo XIX. 
Ed. Cuadernos para el Diálogo, Madrid, 1970. 
ARBOR: Historia de España. Estudios publicados en la revista «Arbor», Madrid, 
1953. 
ARTOLA, M . : Elecciones y partidos políticos. Ed. Aguilar, Madrid, 1974. 
— La burguesía revolucionaria, 1808-1874. Historia de España. Alfaguara V. Alian-
za Editorial, Madrid, 1975. 
— Textos fundamentales para la Historia de España. Revista de Occidente, Ma-
drid, 1973. 
AuNÓs PÉREZ: Itinerario histórico de la España contemporánea. Ed. Bosch, Barce-
lona, 1940. 
BALLESTEROS Y BEREITTA: Historia de España y su influencia en la historia uni-
versal. Salvat Editores, Barcelona, 1963. 
BENEYTO, J . : Historia social de España y de Hispanoamérica. Ed. Aguilar, Ma-
drid, 1973. 
BENOIST, C : Cánovas del Castillo. La restauración renovadora. Ediciones Literarias, 
Imprenta Sáez Hermanos, Madrid, 1931. 
BORREGO, A.: Historia de las Cortes de España durante el siglo XIX. Madrid, 
1885. 
BRENAN, Gerald: El laberinto español: Antecedentes sociales y políticos de la gue-
rra civil. Ed. Ruedo Ibérido, París, 1962; 301 págs. 
BRUGUERA, F . G . : Histoire contemporaine d'Espagne, 1789-1950. París, 1953. 
CACHO VIU, V.: La Institución Libre de Enseñanza. Ed. Rialp, Madrid, 1962. 
CANALS VIDAL, Francisco: Política española: Pasado y futuro. Ed. Acervo, Barce-
lona, 1977; 403 pág. 
CARR, Raymond: España 1809-1939. Ariel, Barcelona, 1968; 734 págs. 
CARRERA PUJAL, Jaime: Historia política de Cataluña en el siglo XIX. Bosch, Casa 
Editorial, Barcelona, 1953, vols. V, VI y VIL 529, 501 y 502 págs. 
CIGES APARICIO, M.: España bajo la dinastía de los Barbones. Madrid, 1932. 
COMELLAS, J . L.: Historia de España moderna y contemporánea. Ed. Brialc, Ma-
drid, 1972. 
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CORES TRASMONTE, Baldomcro: Comunidad y sociedad en las ideologías políticas 
del siglo XIX español, «Boletín de la Universidad Compostelana», LXVIII-
LXXIX (1960-1961), 33-51. 
DÍAZ PLAJA: El siglo XIX. La Historia de España en sus documentos. I. E. P., 
Madrid, 1954. 
— La vida española en el siglo XIX. Madrid, 1969. 
— Otra Historia de España. Barcelona, 1972. 
FERNÁNDEZ ALMAGRO, M . : Historia política de la España contemporánea. Alianza 
Editorial, Madrid, 1972. 
FERRANDIS Y CAETTANO: Historia contemporánea de España y Portugal. Editorial 
Labor, Barcelona, 1966. 
FONTANA LÁZARO, Josep: Cambio económico y actitudes políticas en la España del 
siglo XIX. Ariel (Col. «Ariel Quincenal», 88), Esplugues de Llobregat, 1973; 
197 págs. 
GARCÍA ESCUDERO: Historia política de las dos Españas. Ed. Nacional, Madrid, 
1975. 
G I L MUNILLA, O.: Historia de la evolución social durante los siglos XIX y XX. 
SeviUa, 1966. 
HERR, Richard: Ensayo histórico de la España contemporánea. Pegaso EDERSA, 
Madrid, 1977; XIV + 434 págs. 
— Historia de España. Gran historia general de los pueblos hispanos. Tomo VL 
Época contemporánea, por Carlos Seco Serrano. Director de la obra, Luis Pe-
ricot García. Instituto GaUach de Librería y Ediciones, S. L., Barcelona, 1968; 
494 págs. ilustradas. 
HiLLS, G.: Monarquía, República y franquismo, 1868-1974. Librería Editorial 
S. Martín, Madrid, 1975. 
JIMÉNEZ AQUINO, A.: La Institución Libre de Enseñanza y su ambiente. Ed. Tau-
rus, Madrid, 1973. 
JOVER, J . M . : El siglo XIX en España: doce estudios. Ed. Planeta, Barcelona, 
1974. 
— Política, diplomacia y humanismo popular en la España del siglo XIX. Ed. Tor-
ner, Madrid, 1976. 
LACOMBA, J . A.: Historia social de España. Siglo XIX. Ed. Guadiana, Madrid, 
1972; 348 págs. 
LACOMBA, J . A., y otros: Historia social de España. Siglo XX. Ed. Guadiana, Ma-
drid, 1976; 372 págs. 
MADARIAGA, Salvador de: España. Ensayo de historia contemporánea. Ed. Hermes, 
México, «1955; 847 págs. 
— España. Ensayo de historia contemporánea. Ed, Sudamericana, Buenos Aires, 
1974. 
AÍERCADER RIBA, Juan: El siglo XIX. Seix Barral (Historia de la cultura española), 
Barcelona, 1957; 439 págs. 368 figs., 14 láms. 
PALACIO ATARD, Vicente: La España del siglo XIX. Espasa-Calpe, Madrid, 1980. 
Pi y MARGALL Y P I ARSUAGA: Historia de España en el siglo XIX. Barcelona, 
1902. 
RAMA, Carlos M.; La crisis española del siglo XX. Fondo de Cultura Económica, 
México-Buenos Aires, 1960; 376 + 1 págs. 
RAMOS OLIVEIRA, A . : Historia de España. México, 1944. 
SAINZ DE BARANDA: Colección de leyes fundamentales. Ed. Acribia, Zaragoza, 1957. 
SÁNCHEZ AGESTA, L . : Sentido sociológico y político del siglo XIX. Rev. Estud. Pol., 
Madrid, 1954. 
— Historia del constitucionalismo español. Instituto de Estudios Políticos, Ma-
drid, 1947. 
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SECO SERRANO: Historia general de los pueblos hispanos. Barcelona, 1962. 
SEVILLA ANDRÉS, Diego: Historia política de España (1800-1973). Ed. Nacional, 
Madrid, 21974; 2 vols., 1.034 págs. 
— Constituciones y otras leyes y proyectos políticos de España. Ed. Nacional, Ma-
drid, 1969. 
SoLDEViLLA, F.: Historia de España, tomo VIII y último. Ariel, Barcelona, 1959; 
183 + 4 págs. 
— Historia de España. Ed. Ariel, Barcelona, 1961. 
TEMIME, Émile; BRODER, Albert, y CHASTAGNARET, Gérard: Histoire de l'Espagne 
contemporaine de 1808 á nos jours. Aubier-Montaique («Historique»), París, 
1979; 317 págs. 
TuÑÓN DE LARA, M . : La España del siglo XIX. Librería Española, París, 1971. 
También Ed. Laia, Barcelona, 1973. 
— La España del siglo XX. Ed. Laia, Barcelona, 1974. 
— Tres estudios sobre el siglo XIX. Ed. Siglo XXI, Madrid, 1972. 
— Historia y realidad en España. 1820-1936. Cuadernos para el Diálogo, Madrid, 
1973. 
— Historia y realidad del poder. (El poder y las élites en el primer tercio de la 
España del siglo XX). Edicusa, Madrid, 1967; 210 págs. 
— La España del siglo XIX. Club del Libro Español, París, 1961; 356 págs. 
— La España del siglo XX. Librería Española, París, 1966; 726 págs. 
— Estudios sobre el siglo XIX español. Siglo XXI, Madrid, 1971; 284 págs. 
— y otros: Sociedad, política y cultura en la España de los siglos XIX y XX. Edi-
cusa, Madrid, 1973; 347 págs. 
TusELL GÓMEZ, Javier, y otros: Política y sociedad en la España del siglo XX. 
Akal, Madrid, 1978; 345 págs. 
TuSELL GÓMEZ, Javier: Historia de España. El siglo XX. Carroggio, S. A. de Edi-
ciones, Barcelona, 1980; 351 págs. 
— La España del siglo XX. Dopesa, Madrid, 1975; 474 págs. 
— Un segle de vida catalana. 1814-1930, 2 vols. Editorial Alcides, Barcelona, 
1961. 
UBIETO, REGLA, JOVER y SECO: Introducción a la Historia de España. Ed. Teide, 
Barcelona, 1972. 
ViCENS VIVES, Jaume, y LLORÉNS, Montserrat: Industriáis i politics del segle XIX. 
Teide, Barcelona, 1958; 444 págs., 1 lám. 
ViCENS VIVES, Jaime: Cataluña en el siglo XIX. Rialp (Biblioteca del Pensamiento 
Actual, 103), Madrid, 1961; 451 págs., 1 lám. 
—• Aproximación a la Historia de España. Ed. Vicens Vives, Barcelona, 1962. 
— Historia social y económica de España y América. Ed. Vicens Vives, Barcelona, 
. 1972. 
VINAR, P . : Historia de España. Librería Española, París, 1971. 
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ALMAGRO SAN MARTÍN, Melchor: La pequeña historia. Cincuenta años de vida es-
pañola (1880-1930). Afrodisio Aguado (Col. Vida e Historia, 2), Madrid, 1954; 
407 págs., 7 h., 12 láms. 
ALMENAS, Conde de las: La política de la Regencia. Madrid, 1886. 
ALMIRALL, Valentí: La España tal como es (la España de la Restauración). Prólo-
go de Antoni Jutglar. Seminarios y Ediciones, Madrid, 1972; 185 págs. 
ALONSO, M.: Dieciséis años de Regencia, 1885-1902. Barcelona, 1914. 
ALVAREZ BUILLA: Los dos primeros años de la Regencia. Madrid, 1889. 
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ANDRÉS-GALLEGO, José: Revolución y Restauración (1868-1931), tomo XVI, vol. I 
de la Historia general de España y América. Rialp, Madrid (en preparación). 
ANDRÉS GALLEGO, A.: Problemas en torno a la Semana Trágica, «Atlántida» (Ma-
drid), núm. 49 (1971), 70-79. 
BARRIOBERO Y HERRÁN: De Cánovas a Romanones. La bancarrota nacional. Apun-
tes para el estudio de alguno de nuestros problemas actuales. Madrid, 1916. 
BENET, Josep: Maragall i la setmana trágica. Institut d'Estudis Catalans, Barcelona, 
1963; 190 págs. 
BENOIST, C : Veinte años de monarquía moderna en España. Rev. Deux Mondes, 
París, 1894. 
— Souvenirs dans l'Espagne de Marie Christine. Rev. Deux Mondes, París, 1933. 
BORREGO, A.; La Restauración. Madrid, 1875. 
— Datos para la historia de la Revolución, de la interinidad y del advenimiento 
de la Restauración. Madrid, 1877. 
BUGALLAL, I . : Notas politicas. Antes y después del desastre. Madrid, 1908. 
CARRERA PUJAL, J . : De la Restauración al desastre colonial. Barcelona, 1958. 
COMELLAS, José Luis: La Restauración como experiencia histórica. Secretariado de 
Publicaciones de la Universidad, Sevilla, 1977; 194 págs. 
CoMÍN COLOMER, Eduardo: 1917: Un año digno de estudio. Juntas Militares de 
Defensa, asamblea de parlamentarios y huelga general, exponentes de la crisis 
politica española de 1917, «Revista de Estudios Históricos de la Guardia Ci-
vil» (Madrid), VI, núm. 11 (1973), 49-76. 
CoNNELLY ULLMAN, Joan: La Semana Trágica. Estudio sobre las causas socioeco-
nómicas del anticlericalismo en España (1898-1912). Ariel, Barcelona, 1972; 
693 págs. 
CHERBUILLEZ: L'Espagne politique. París, 1874. 
DÍAZ-PLAJA, Fernando: Francófilos y germanófilos. Los españoles ante la guerra 
europea. Dopesa (Imágenes Históricas), Barcelona, 1973; 367 págs. 
DÍEZ DE TEJADA: Historia de la Restauración. Imprenta de Manuel TeUo, Madrid, 
1879. 
ESPADAS BURGOS, Manuel: Alfonso XII y los orígenes de la Restauración. Prólogo 
de Vicente Palacio Atard. C. S. I. C , Madrid, 1975; XXXIII + 427 págs. 
FERNÁNDEZ ALMAGRO, Melchor: Historia política de la España contemporánea. 
Alianza Editorial, Madrid, ^1972; 3 vols.: I, 503 págs.; I I , 454 págs.; I I I , 
346 págs. 
— Historia del reinado de Alfonso XIII. Montaner y Simón, S. A., Barcelona, 
"1977; 488 págs. 
FERNÁNDEZ DE LOS RÍOS, A.; Estudio histórico de las luchas políticas en la España 
del siglo XIX. English y Gras. editores, Madrid, 1879. 
FERNANDO DE LA SERNA, A.: El primer año de su reinado. Madrid, 1878. 
FLATHE, Teodoro: La Restauración y la Revolución. Montaner y Simón, S. A., Bar-
celona; 536 págs. 
FRANCOS RODRÍGUEZ, J . : En tiempos de Alfonso XII. Ed. Renacimiento, Madrid. 
— Días de la Regencia. Madrid, 1927. 
GARCÍA-ARIAS, Amalio: Los proyectos de unidad nacional (De la Revolución de 
1868 a la República Federal y a la Segunda República), «Punta Europa» (Ma-
drid), VI, núms. 70-71 (1961), 132-147. 
GARCÍA ESCUDERO, José María: De Cánovas a la República. Rialp (Biblioteca del 
Pensamiento actual, 8), Madrid, ^1953; 420 págs. con láms. 
— Ideal y realidad en la política de Cánovas, «Rev. Estud. Pol.», núms. 19-20, 
Madrid, 1945. 
— Castelar, uno de los artífices del canovismo, Rev. Estud. Pol., Madrid, 1945. 
— De Cánovas a la República. Ed. Rialp, Madrid, 1953. 
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— Crítica de la Restauración liberal en España. Madrid, 1956. 
GARCINA NIETO y otros: Restauración y desastre, 1874-1898. Bases documentales 
de la España contemporánea. Guadiana de Publicaciones, Madrid, 1972. 
HouGHTON, A.: Les origines de la restauration des Bourbons en Espagne. Librairie 
Plon, París, 1890. 
IZQUIERDO HERNÁNDEZ, Manuel: Historia clínica de la Restauración. Prólogo del 
doctor Marañón. Ed. Plus-Ultra, Madrid, 1946; 358 págs. 
LACOMBA, Joan A.; Crisi i revolució al País Valencia (1917). Ediciones Garbí 
(«CoUecció Garbí», 8), Valencia, 1968; 198 págs. 
LACOMBA, Juan Antonio: La crisis española de 1917. Editorial Ciencia Nueva, Ma-
drid, 1970; 571 págs. 
LEMA, Marqués de: De la Revolución a la Restauración. Madrid, 1972. 
MARTÍN ALONSO, A.: Dieciséis años de Regencia. Barcelona, 1914. 
MARTÍNEZ CUADRADO: La burguesía conservadora (1874-1931). Ed. Taurus, Madrid, 
1968. 
— La burguesía conservadora (1874-1931), tomo VI de la Historia de España 
dirigida por Miguel Artola. Alianza Editorial-Alfaguara, Madrid, 1973; 592 
págs. 
MAURA, G . : Historia del reinado de Alfonso XHI. Durante su minoría, de su ma-
dre Doña María Cristina. Montaner y Simón, editores, Barcelona, 1919. 
MAURICE, J . , y SERRANO, C : Joaquín Costa: Crisis de la Restauración y populis-
mo (1875-1911). Siglo XXI, Madrid, 1977; 246 págs. 
MUÑOZ COBO, L . : El Manifiesto de Manzanares. Rev. Don Lope de Sosa, Jaén, 
1914. 
NAVARRO Y RODRIGO: La Restauración y su primer ministro. Madrid, 1877. 
NoGUÉs, E.: Historia crítica de la Restauración borbónica en España. Impresor Ro-
mán Gil, Barcelona, 1895. 
OLIVAR BARALLAT, Corina: Datos político-sociales de España (1915-1917), «Cua-
dernos de Historia de España» (Buenos Aires), XLIII-XLIV [1967 (1969)], 
261-337. 
ORTEGA Y RUBIO, J . : Historia de la Regencia de Doña María Cristina de Habs-
burgo-Lorena. Madrid, 1905-1906. 
PÉREZ GALDÓS, B.: Episodios nacionales: Cánovas. Ed. Aguilar, Madrid, 1944. 
— El cronicón. Ed. Renacimiento, 1924. 
— Política española. Madrid, 1923. 
PiRALA, A.: España y la Regencia. Librería de Victoriano Suárez, Madrid, 1904. 
— Historia contemporánea. Anales desde 1843 hasta la conclusión de la última 
guerra civil. Imprenta de M. Tello, Madrid, 1879. 
PRUGENT, E.: Los hombres de la Restauración. Madrid, 1883. 
PUJOL, J . : La vida política en España. Madrid, 1892. 
REPIDE, P . : Alfonso XH. Madrid, 1947. 
RODRÍGUEZ CASADO, Vicente: Conversaciones de historia de España, tomo I I I . Pla-
neta, Barcelona, 1965; 311 págs., 85 ils., 13 mapas. 
ROMANONES, Conde de: Las responsabilidades del Antiguo Régimen, 1875-1923. 
Ed. Renacimiento, Madrid, s/f. 
RouTiER, B.: L'Espagne en 1897. París, 1897. 
SALVANY, J . : España a finales del siglo XIX. Imprenta Fortanet, Madrid, 1891. 
SÁNCHEZ ORTIZ BERÁSTEGUI: Las primeras Cámaras de la Regencia. Madrid, 1886. 
SECO SERRANO, Carlos: Alfonso XHI y la crisis de la Restauración. Rialp, Madrid, 
1979; 281 págs. 
SEVILLA ANDRÉS, D . : Las posibilidades de Cánovas, «Anales de la Universidad de 
Valencia». 
SoLSONA: Semblanzas de políticos. Madrid, 1878. . 
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TuÑÓN DE LARA, Manuel, y otros: La crisis del Estado español. 1898-1936. VIII 
Coloquio de Pau. Edicusa, Madrid, 1978; 533 págs. 
VÁRELA ORTEGA, José: Los amigos políticos. Partidos, elecciones y caciquismo en 
la Restauración (1875-1900). Alianza Editorial, Madrid, 1977; 477 págs. 
3. DICTADURA Y FIN DE LA MONARQUÍA 
CALVO SOTELO, José: Mis servicios al Estado. Seis años de gestión. Apuntes para 
la historia. Prólogo de Juan Díaz-Ambrona Bardají. Instituto de Estudios de la 
Administración Local, Madrid, ^1974; 351 págs. 
CUENCA, José Manuel: Miguel Primo de Rivera a escala histórica, «Historia y 
Vida» (Barcelona-Madrid), I I I , núm. 22 (1970), 58-68, 6 láms. 
ECHEVERRÍA, Tomás: Sobre la caída de Alfonso XIU. Errores y ligerezas del pro-
pio rey que influyeron en su destronamiento. Editorial Católica Española, Se-
villa, 1966; 637 págs. 
GARCÍA ESCUDERO, José María: El final de la Monarquía liberal: Primo de Rivera 
y Alfonso XIII, «Arbor», núms. 54-55-56 (1950). 
GARCÍA CANALES, Mariano: La crisis constitucional de la Dictadura. Centro de Es-
tudios Constitucionales, Madrid, 1980. 
GuzMÁN, Eduardo de: 1930. Historia política de un año decisivo. Ediciones Tebas 
(Col. «Historia Política»), Madrid, 1973; 643 págs., 51 ils. 
HOYOS, Marqués de: Mi testimonio. Afrodisio Aguado, Madrid, 1962; 253 págs., 
67 ils. 
Macih. La seva actuado a l'estranger. Presentación de J. Carner-Ribalta. Notas de 
Ramón Fabregat. Edicions Catalanes de Méxic, México, 1952; 221 págs., 3 láms. 
MAURA, Duque de, y FERNÁNDEZ ALMAGRO, Melchor: Por qué cayó Alfonso XIU. 
Madrid, 1948. 
MAURA, Miguel: Así cayó Alfonso XIU. México, 1962; 350 págs. 
MAURA Y FERNÁNDEZ ALMAGRO: Por qué cayó Alfonso XIII. Evolución y disolu-
ción de los partidos históricos durante su reinado. Ed. Ambos Mundos, Ma-
drid, 1948. 
PABÓN, Jesús: Siete relatos de tres días (Estudio preliminar para un libro sobre 
la crisis de la Monarquía), «Días de Ayer», 367-431. 
SECO SERRANO: Alfonso XIII y la crisis de la Restauración. Ed. Ariel, Barcelona, 
1969. 
4. RÉGIMEN P O L Í T I C O Y PARLAMENTARISMO 
AGUIRRE DE TEJADA: Inmunidades parlamentarias. Real Academia de Ciencias Mo-
rales y Políticas, Madrid, 1894. 
AzcÁRATE, G.: El régimen parlamentario en la práctica. Librería de Fernando Fé, 
Madrid, 1892. 
— El 'self-governmenf y la Monarquía doctrinaria. Madrid, 1879. 
BENITO Y VÁRELA: La inviolabilidad parlamentaria. Madrid, 1894. 
BONILLA SAN MARTÍN: Los gobiernos de partido. Madrid, 1898. 
BouGLE, C : Essai sur le régime des cortes. París, 1935. 
CALVO Y MARCOS: Régimen parlamentario en España en el siglo XIX. Imprenta de 
F. Fernández, Madrid, 1883. 
CLARÍN, L . : Cánovas y su tiempo. Folletos literarios, tomo II , Madrid, 1887. 
COMELLAS, José Luis: El sistema político de Cánovas, «Revista de Estudios Polí-
ticos» (Madrid), LXIV, núm. 122 (1960), 105-112. 
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CoMELLAS [GARCÍA-LLERA], José Luis: El sistema político de Cánovas. Ateneo de 
Madrid (O crece o muere, núm. 166), Madrid, 1961, 54 págs. 
CoMELLAS, José Luis: La teoría del régimen liberal español. Instituto de Estudios 
Políticos (Empresas políticas, 9), Madrid, 1962; 172 págs. 
COSTA, J . : Oligarquía y caciquismo. Alianza Editorial, Madrid, 1973. 
CHERBUILLEZ: L'Espagne politique. París, 1874. 
FERNÁNDEZ ALMAGRO, M . : Las Cortes del siglo XIX y la práctica electoral. Revis-
ta de Estudios Políticos, Madrid, 1943. 
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